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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana jenis dan 
makna metafora dalam Alkitab Perjanjian Lama menurut teori Michael C. Haley? 
(2) Bagaimana kemiripan antara tenor dan wahana dalam Alkitab Perjanjian 
Lama menurut teori Stephen Ullmann? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan jenis dan makna metafora 
dalam Alkitab Perjanjian Lama menurut teori Michael C. Haley, (2) 
mendeskripsikan kemiripan antara tenor dan wahana dalam Alkitab Perjanjian 
Lama menurut teori Stephen Ullmann. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualiatatif yang bersifat deskriptif. 
Sumber data penelitian ini adalah sumber data tulisan yang terdapat dalam Kitab 
Suci Kristiani atau Alkitab yang telah dialihbahasakan menjadi bahasa Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini ialah pasal-pasal dan ayat-ayat yang tertulis dalam 
Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari lima komposisi 
atau bagian yaitu pentateukh atau kitab Taurat, sejarah, puisi, nabi besar, dan nabi 
kecil. Data yang diambil ialah data dari lima komposisi atau bagian tersebut yang 
setiap bagiannya diwakili oleh satu kitab yang merupakan sampel dari populasi 
dan dipilih dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling. Data 
dalam penelitian ini berupa kalimat yang mengandung ungkapan metafora. 
Metode pengumpulan data penelitian ini adalah teknik pustaka yang dilanjutkan 
dengan metode simak dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan metode 
padan referensial. Teknik penyajian hasil analisis data menggunakan penyajian 
informal. Dari hasil analisis terhadap 101 data yang diteliti, dapat disimpulkan dua 
hal yaitu : (1) Jenis metafora yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama 
meliputi metafora being, cosmos, energy, substance, terrestrial, object, living, 
animate, dan human. Hal-hal yang dimaknai dalam Alkitab Perjanjian Lama yang 
telah dianalisis ini berhubungan dengan firman-firman Tuhan untuk umat-Nya, 
kisah-kisah yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan dan para nabi atau 
pengikut Tuhan serta menceritakan tentang kehidupan manusia. Kadar metafora 
yang terkandung dalam Alkitab Perjanjian Lama menurut pengkategorian jenis 
metafora berdasarkan ruang persepsi manusia, yaitu dengan persentase being 
23,76%, cosmos 4,95%, energy 7,92%, substance 3,96%, terrestrial 15,84%, 
object 11,88%, living 3,96%, animate 7,92%, dan human 19,8%. (2) Ungkapan 
metaforis yang terkandung dalam Alkitab Perjanjian Lama bersifat ekspresif 
karena didominasi oleh kemiripan emotif sehingga jarak antara tenor dan wahan 
metafora dalam Alkitab Perjanjian Lama bersifat samar atau jauh. 
 
Kata kunci: metafora, Alkitab Perjanjian Lama, Haley, tenor dan wahana. 
